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年以後については，中同で‘支配的ti- . -) （.＇〕統台的
神話としての社会主義建設につL、ての伎の指導理
念をさすか，毛沢東を頂点とする中国共産党の指

























































（注 1〕 Johnson, C.，“The Role of Social Sci・ 
ence in ℃hina Schol町民hip，” 1V orld Politics 
(January 1965), p. 17. 
（注2）ぺrsou,T.，“Revolution, Reintegration, and 
Crisis in Communist China: A Fram円vork for 
Analysis，＇’ in China in Crisis, Vol. 1, Book 1, 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発信・決定のH付 i I 
！の合作化の進展状泌 ！郎4 ｜ 邸 5 ｜ 
路（月i日年12月附∞判窃点J
I I I （春）
登F子｛爽 1954 7¥ I 鵬，醐f主
毛沢東 1954 10154年~~号）叩；1；告（ ｜切00,D~i龍｜ l ’｜｜（春）｜
人H社論 1955 1 I i 醐，醐社
部 f 侠 1955 61 巧：~品） rig~；ド＇
毛沢東 1955 6 
李富春 1955 7 
毛沢東 1955 7 
毛沢東 1955 9 
六中全会 1955 10 
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“，＼cl九pti,・eevolution, political decay, revolution” 
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印 1/1り＇ of Communism, 1968, pp. 77・-116. 
〔1.7) K .Towitt ：：“ Breakthrough”宅，「他 l
判r,rt'J'i: 』士治f主力山中心c'，亡す：，.＇；＇.ノ lt f-i t消庄「t'JイF了iてを
む•q：、 I i・ 川‘そに（て寄ケオ；j/, I、TIて， r命（t'Jcr.,: 
一、（てよt,;i；～ J円＠j伺‘ i/:;込，／ji動、ンI：定的な任検土
.1:liJ：%けよ二ト之、」と市日月 lアいご， , .Tow，」t,K., Rれ•olu­
tion山 ・y Breakthroughs anιfλTatiana{ D円’clop
11c1t: the Case o{ Ro川 ania,1944 1965, 1971, p. 7, 
Cl自） ci1 1" :,l定叱全国代夫会ぷ「悶於尚凶，浜山
口「王 （「！併担1'.Ji:"c .i£：」 〔『事i章一月十事1 :-(•. 5 :;_ 1 %5 ;I ）、
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政治的次昭が1)1:f，さ flt・ Oモj；（東；t'/if! 関批判fァ、託料：て，
tえ方、ち L 五ド；t¥＇~小 'I', 「1£'1岡、イ，：rn J i決 lて1J、時；IJj
ではなく．ハヘさ C ':. 7) iて7トZ！，＿ 守いろと .：＇，＇；＜？； I －口、
(:110) Jヒ；；，；へ戸権力L; isle cjJ 勺止ま辻、山；制定に jl~ /: 






















































(/l l）「む， !+£,i1955年 7fj 3111，ノ I,:i. ゴ＂i", I'! :t1:1 
kにず心、 cJ C「WI於点、:'f；－「11ヒi:u:mJ :1－.訂正 i1 ,f 
ね｜｜え.・(,: ，.長 ,IJ,1＇一六，；／ii‘，1}'J !'fl仏 I' i' J;( I J判長J 19551111 ¥) 
-, -¥o λ トIJ.Si'c I 汽li ': ：、 If 1 :iL:lt'Jブ；r1；与二、 ！、（｛ q 
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：）シ仁 le ¥) il"史’j、!f:｛，＇，＇』 必ず／j,I }:~. 1971 'i 530 
5;15，：ー〉 υ鈎i也／＿＇， j)＼「え・， - 1 , n'r 1( 1 n:1: 1N－炉、＇/cJ
27 J司dt1i4 '.i:tえ吉店） 141ー 142＇ーハ













すら ！： ＇・、う柔軟政策 L ’パ七 、U1li1り経済制度を
けを定！たことは，中国めl当U’if, 主主は ）i主といえよう。
(/113) 中共中央f様於発！己決案＇ if!t'f，作社的決議」





0115) 「李富春報告J 426 '. －→ノ仁
( /J:16) 向上。
れ117) 鼠際善隣！呉楽ii¥tJ,j:f'l955:1 j中共一一建設
と批判』 229ベージ。『新車 1flU ~( H i; 1955年 52 
＼』 ／ o
（叶：18) 『人民日報』 19551ド41129 l 0 
G七19) 『万歳』 17ページ。




( ;l:23) 『人民日報』 19ら44 8 /1 :l 1 0 
( /124) 『人民日報』 1955九、けlJO 1 o 
(it25) 鄭竹医著，中N百三二1/iUて『小国経済はどう
変ったか』 昭和38年 33ヘー：／。











C i131) 謬魯言 f関子1956；！ー到1967'I全国農業発展






















































































































































































































































































































































































































































































〔注 1) 「合作化問題」 516-517ベーシ。
（虫 2）同 L ci:10-531べ－ / 0 
i, i= 3) 同J ci31ベージ。
「，14) 同 I: 5出ベージ。
(ll:5) 向上 531ベーシ。
Cl!: 6) 向上 526ベージ。
(' l二7) 同 1 S21ページ。
し｜二8〕 伊UJ- S2tiベージ。
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ご建設さ Jれると L、う噌 存観的な拘束i生υ）反映であ
主主；こそうした中国の特殊性そv',
rji［司的社会主義の契機を求める毛i:
,.: iJ 込， ［，山寺（こ
1,日）のrj1卜二
事；国有のそれiをに発展する農村的社会主義とでt
11、Fi'.／－~，るヒジ三1 :.,/);, 秘められζ ると J井ゐこと fト
ときょ行。 1% 7年二 n；ニ毛沢東iよ， 中凶には［！日
他、;J＇：：♂〉良主人 llがあり、農民の状J兄いかんは，わ
ふれ,j ,1）桂iJ.1＇パ発 Mと政権の強化；こと きわめ
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